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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas 
produk dan kualitas pelayanan yang diberikan Warung Talaga baik secara parsial maupun 
simultan terhadap kepuasan konsumen serta berapa besar pengaruhnya di salah satu cabang 
Warung Talaga yang berlokasi di Summarecon Mal Serpong. METODE PENELITIAN ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan cara mengambil 130 responden yang berasal dari 100 
sampel dan 30 responden dari hasil pre test dengan metode purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara membagi kuisioner yang berisi pernyataan dengan 
menggunakan skala likert. ANALISIS data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
normalitas, uji t, uji f, dan regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 
21. HASIL YANG DICAPAI diketahui bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh Warung Talaga cabang Serpong berpengaruh secara positif baik secara 
individual maupun simultan terhadap kepuasan konsumen. Dari hasil linear berganda dapat 
diketahui bahwa tanpa adanya kualitas produk dan kualitas pelayanan, kepuasan konsumen 
sangat rendah karena berada dibawah angka nol. SIMPULAN dari penelitian ini adalah 
kualitas produk dan pelayanan berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan dan 
memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. 
 













RESEARCH GOAL is to analyze and determine the effect of product quality and service quality 
of the Warung Talaga either partial or simultaneously to customer satisfaction as well as a large 
influence on how one branch located at Warung Talaga Summarecon Mal Serpong. 
RESEARCH METHODOLOGY used in this thesis is  quantitative methods by taking the 130 
respondents from 100 samples and 30 respondents from the pre test with purposive sampling 
method. Data was collected by dividing questionnaire containing statements using a Likert scale. 
ANALYSIS of data using validity, reliability test, normality test, t test, f test, and multiple linear 
regression using SPSS 21 software. RESULTS ACHIEVED known that the quality of the 
product and the quality of services provided by the branch Warung Talaga Summarecon Mal 
Serpong positively influence either individually or simultaneously to customer satisfaction. From 
the results it can be seen that the linear regression in the absence of product quality and service 
quality, customer satisfaction is very low because it is below zero. CONCLUSION of this 
research is the quality of products and services has a positive effect, either partial  or 
simultaneously and provides a major influence on customer satisfaction. 
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